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Superior Tribunal de Justiça
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A SUBMISSÃO DE 
ARTIGOS PARA A REVISTA DE ESTUDOS JURÍDICOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REJuriSTJ) 
O MINISTRO DIRETOR DO GABINETE DA REVISTA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no desempenho de suas atribuições, torna público Edital 
de prorrogação de prazo para a submissão de artigos da Revista de Estudos Jurídicos do 
Superior Tribunal de Justiça (REJuriSTJ), em razão do ataque hacker ocorrido no dia 
3.11.2020 que comprometeu o funcionamento do site da revista.
Os artigos deverão ser enviados, em conformidade com as regras estabelecidas no Edital 
de chamamento de artigos, publicado em 24.09.2020, até as 23h59m do dia 9 de 
dezembro de 2020, impreterivelmente.
Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Benedito Gonçalves
Editor-Chefe da REJuriSTJ e Ministro Diretor do Gabinete da Revista
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